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NARUSENOST SOCIJALNOG KONTAKTA U SLIJEPIH
Kad se govori o utjecaju Sto ga defekt vida vrSi na razvitak, ponaSanje
i Zivot slijepog individuuma, veoma se desto nedovoljno isti6e ili se dak i ne
spominje jedno vaino podrudje na kome taj utjecaj dolazi do izraZaja. To je
podrudje socijalnog kontakta.
Po svome znadenju i oblicima u kojima se manifestira, problem socijalnog
kontakta slijepih uklapa se u Siru sociolo$ku problematiku, tj. u kompleks
onih problema koji se javljaju u procesu i karakteru uzajamnih odnosa slije'
pih i druStvene sredine. S druge pak strane, kako taj problem nastaje kao po'
itSeaica jednog somatskog osteienja i tim osteienjem uvjetovanih drugih so'
matopsihidkih devijacija, njegovo osvjetljavanje pridonosi potpunijem upoz'
navanJu opie psihosomatske slike slijepog individuuma.
onome kome nisu pobliie poznate socijalne implikacije sljepoce, ner3e
uvijek pasti u odi dinjenica da se slijepi nalaze u posebnom poloiaju s obzi-
rom nfostvarivanje kontakta s drugim ljudima. Raspravljanja o tom pitanju
obidno se kreiu u okviru poredbe sa situacijom gluhih osoba, pri demu se naj'
de5Ce isti6e intaktna sposobnost sluha i govora kao faktor koji stavlja slijepe
u znatno povoljniju poiiciju. Neosporno je da posjedovanje slu5no'govorne
sposobnosti zna(i izuzetno vainu premisu meduljudskog kontakta. I tu su
giuhi zaista drastidno prikraieni u odnosu na osobe neo5teiena sluha. Ali za
ostvarivanje nenaruienog kontakta meelu ljudima nije dovoljna samo nenaru'
Sena funkcija sluha i govora. U taj se proces kao nezamjenjiv dinilac ukljuduje
i funkcija vida'
Iako funkcija vida, promatramo li je s tog aspekta metluljudskih odnosa,
ne igra tako prisudnu ulogu kakvu ima slu3no-govorna funkcija, ipak se ona
ne smije nipoSto potcjenjivati. Postoje, istina, i na ovome podrulju moguino'
sti kompeniacije iljepoie, i te se moguinosti obilato iskori5tavaju u samoj Zi
votnoj praksi. Da bi ublaiila posljedice gubitka optidkih percepcija, slijepa se
osoba u pojadanoj mjeri orijentira na usluge vlastitog i tutleg sluha i govora,
na kori$t-enJe nekih psihidkih funkcija kao i na pomoi od strane drugih ljudi.
Sve to pomaZe da se u neobavije5tena promatra6a stvara utisak kako se slijepi
opdeniio lako snalaze u komuniciranju sa svijetom koji ih okru2uje, pa se
smetnje kontakta kojima su izloieni ne uodavaju niti kvalifikaciju kao izra-
zitiji problem. Tirne se, po mome mi3ljenju, moie dobrim dijelom objasniti
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za5to se ovom probletnu posveiuje relativno malo prostora na stranicama
strudne literature.
A ni unutarnjim kompenzacionim mehanizmima kojima operira slijepa
osoba, ni drugim objektivno moguiim metodama kompenzacije kojima sc
sluii, ne moZe se uspje5no intenenirati tamo gdje se vlastita optidka sposob
nost pojavljuje kao conditio sine qua non za uspostavljanje, kvalitet i cjelolr
rost kclntakta. A takvih situacija u iivotu slijepe osobe ima mnogo. One su ma'
nje ili vi5e neizbjeZne iz viSe razloga, od kojih iu ovdje navesti samo nekc
najbitnije.
'7.a razliku od velike informativne uloge taktilno-motornih percepcija i nji-
hove gotovo neogranidene slobode iskori5tavanja kako u oblasti prostorne ori
jentacije slijepe osobe tako i u procesu njezina komuniciranja sa stvarima i Zi-
votinjama, taktilni podaci o osobama, s kojima slijepi stupa u kontakt, ne-
maju osobitog znadenja. To dolazi otuda Sto je taktilnomotorni put identifici
ranja toliko nesiguran da granidi s nemoguino5iu i Sto primjena takvog po'
stupka ionako u pravilu otpada, jer je u suprotnosti s druStvenim konvenci-
jama pona5anja. Izuzetak dine moguii postupci radi prepoznavanja osobe
u uvjetima bezglasnog fizidkog kontakta, zatim dodiri pri stisku ruke te po
daci o vrsti odjeie, potrebni za zakljudivanje na spol kome pripada partner'
kontakta i dobiveni sludajnim ili namjernim, ali >neprimjetno< izvedenim po'
kretima.
Zbog tih svojih ogranidenja slijepa osoba u realizaciji nesmetanog socijal-
nog kontakta bitno ovisi o snalaZljivosti svoga pratioca ili - pogotovu kaclaje pratilac odsutan - o inicijativi i reakcijama onih osoba koje se s njome,odnosno s kojima se ona ukljuduje u kontakt. Stupanj te zavisnosti je veii
nego kako se to obidno odraZava ne samo u svijesti slijepih vei i u svijesti nji-
hove socijalne okoline.
Osobe koje su trajnije i tje5nje povezane sa slijepima, koje im stoje pri
ruci u svladavanju zadataka svakodnevnog Livota, izgratluju s vremenom 5i-
roku skalu signala i postupaka kojima se - a da toga u danom momentu i nemoraju biti svjesne - sluZe da bi olak5ale kontakt slijepe osobe kako sa so.bom tako i s treiim osobama. U takvim sludajevima osoba neo5teienih sen-
zornih organa preuzima ulogu oSteienog optidkog analizatora slijepe osobe,
primjenjujuii tako najsavr5eniju metodu kompenzacije u uvjetima postojane
sljepoie. I kad bi se slijepi uvijek i svuda kretali samo u krugu ljudi koji svoj
donos umiju prilagoditi njihovim specifidnim potrebama, tada bi se, polazeii
sa disto praktidnog stanovi5ta, jedva mogli otkriti jati razlozi koji bi opravda-
vali da se o problemu socijalnog kontakta u slijepih - i ne samo o njemu -.raspravlja kao o ozbiljnijem sociolo5kom problemu. Ali to nije moguie. Ili,
tadnije, to je manje moguie danas nego ikad ranije, jer uskoia socijalnog mi-
lieua, koja je iivotu slijepih tokom 19. i podetkom 20. stoljeia davala jedno od
najupadljivijih obiljeZja i koja je, onemoguiujuii im aktivnije ude5ie u dru-
Stvu, njihove potrebe socijalnog kontakta svodila mahom na komuniciranje
s poznatim i manje ili vi5e verziranim osobama, takva uskoia pripada danas
pro5losti ili se, gdjr: to joS nije slu6aj, nalazi u fazi prevladavanja.
Moderno doba donijelo je i slijepima nove forme, nove sadrZaje i dimen
zije Livota. Zapo6et prije vi5e decenija, nezad,rLivo se, i u praksi i u'koncepci'
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jama, nastavlja i pospje5uje proces nestajanja tradicionalnih, od dinamike
dru5tvenog Zivota odvojenih radnih i iivotnih zajednica slijepih, a s time u ve'
zi i proces raslojavanja slijepih osoba u razlidite sredine ljudi neoSteiena vida.
U SAD je broj slijepe djece, koja posjeiuju razrede redovnih Skola, od 985 u
1952. porastao na 9684 u 1962. godini, tako da je te godine iznosio 589'o ukup-
nog broja evidentirane slijepe djece Skolske dobi. (1). Nedavno je u drlavi
New-York usvojen zakljudak prema kojemu se odustaje od osnivanja novih
ustanova koje bi sluZile iskljudivo za zbrinjavanje slijepih, kako bi se, kao
Sto ditamo u jednom izvje5taju, uslijepe osobe potakle da ostaju kod svojih
vlastitih kuia ili, ako im je institucionalizacija potrebna, da primaju njegu u
institucijama koje nisu namijenjene iskljudivo slijepima". (2). Svjedoci smo,
najzad, i dinjenice da u Jugoslaviji jo5 jedino na podrudju rehabilitacije sli'
lepe djece i omladine institucionalizacija normalno razvijenih slijepih zadr-
iava karakter dvrstog principa. Slidni procesi zbivaju se i drugdje.
Postepeno napuStanje institucionalizacije i rastuie raslojavanje slijepih -'
zajedno s druStvenim promjenama, Sto i takvi procesi predstavljaju, i poja-
vama koje ih prate - otvaraju odnosno aktualiziraju niz socioloSkih 
proble
ma koji se u razdoblju kada ie dominirao sistem zatvorene za5tite, praktidki
ili uopie nisu postavljali ili su imali drugorazredno zna6enje. Oni se danas -a metlu njima i problem socijalnog kontakta - uklapaju u kompleks koji bise - citirat iu formulaciju teme 
pro5logodi5nje Generalne skupStine Svjet.
skog savjeta za socijalnu zaStitu slijepih - mogao definirati kao nproblemi sli.jepih u svijetu koji se mijenja. (3).
U toj izmijenjenoj Zivotnoj stvarnosti, u kojoj se i slijepi ljudi izvlade iz
prvobitne izolacije i sve vi5e ukljuduju u lari5ta dru5tvenih zbivanla, problem
socijalnog kontakta slijepih dobiva na aktuelnosti kako zbog toga Sto se vraia
ili manja komunikativna sposobnost slijepe osobe nuZno reflektira na rezultate
njezine integracije, tako i zbog toga Sto je slijepa osoba izloilena naraslim po-
trebama saobraianja s ljudima od kojih mnogi, u nedostatku iskustva, ni ne
slute koliko joj svojim ovakvim ili onakvim postupcima mogu oteiiti ili olak
sati sam akt kontakta. Ovaj drugi aspekt problema postaje sve izrazitiji prije
svega u mjestima s velikom populacijom stanovni5tva. Veliki su gradovi
ujedno i podrudja najveie koncentracije slijepih. Prema evidenciji, koja se
lodi u Republidkom odboru Saveza slijepih Hrvatske, od ukupnog broja slije-
pih zaposlenih u SR Hrvatskoj (stanje na dan 31. XII 1964) 27,9% otpada na
grad Zagreb. Te i takve slijepe osobe trajno se, tako reii, suodavaju s potre-
bama i potencijalnom moguinoSiu lidnog kontakta s nepoznatim ljudima, bilo
da se radi o situacijama u kojima im je pomoi tih ljudi neophodna, bilo pak
da se radi o sludajevima gdje se sami ti ljudi njima obraiaju. Potrebe za tak-
vim kontaktima, odnosno inicijative koje u tom smislu dolaze od druge strane,
pojavljuju se praktidki svuda: na ulici, u saobraiajnim sredstvima, u trgovr-
nama i restoranima, na masovnim skupovima, Ll poduzeiima i ustanovama
gdje slijepi rade itd. Iako ne treba predvidjeti da u brojnim situacijama ove
vrste ulogu inicijatora ili posrednika preuzimaju slijepome bliske osobe ne-
oSteienih senzornih organa, ipak se time taj problem tek djelomidno ublalava,
jer su kudikamo viSe zastupljene one situacije u kojima slijepi, iz razumljivih










problem socijalnog kontakta slijepih to vise nameie sto se slijepi vise uklju-
E"i"-" .,r.i""nu 
"u-tri-anja, 
sto ie-urbaniziraniji socijalni milieu u kome oni
z#" i sto je veii akcioni iadius i bogatiji sadrZaj njihove Sire drustvene dje'
latnosti.
Koliko mi je poznato, dosad se jos nitko nije posgbng pozabavio ispitiva-
njem i klasifikicijom objektivno moguiih situacija u kojirna se icpoljava na'
ruSen<.rst socijalnog tontakta u slijepftr. zato (u pokusati da u ovome radu,
pruZim bar sliroman prilog popunjavanju te praznine'
Analiza ovog problema pokazuje da do narusavanja socijalnog kontakta
u slijepih dolazi-u situacijama koje se mogu ponajprije razvrstati u situacije
,r"porr"aoog i situacije posrednog naruSavanja kontakta' U situacijama nepo-
,rJdrrog naiu5avanja kontakta valja razlikovati Sest kategorija i to:
l. situacije uPoznavanja,
2. situacije prePoznavanja,
3. situacije utvrtlivanja identiteta,
4. situaci.ie rasPoznavanja,
5. situacije Pozdravljanja i
6. situacije orijentiranja.
Zasituacijeupoznavanjakarakteristidnajeposvojimvanjskimmanife.
stacijama relativna puriunott slijepe osobe u iniciraniu kontakta. Sam, naime'
aktupoznavanlapretpostavljanerijetkostanovitepredradnjekojeslijepa
,r"U", oslonjena iittiireiu" ,r"u ,u-,r"t"be, ili ne moZe svladati ili se -, u koli
ko je'suvise osjetljivL na doZivljavanje svoga defekta .od strane okoline kola
ie pro-ut.u -"dak i kad 
bi *ogtu ai in s'ttlada, usteZe da to udini, kako ne
ili',rpufu u odi kao nultuS""o spicijalan sludaj. Spomenute se predradnje..og-
nose na utvrdivanje ,Tvurn" piisutnosti i lokaliz;ciju osobe _s k9j9m- se Zeii
*o.rporn.ri, na sviadavanje prostorne.distance koja nas od nje dijeli' kao i na
G"i.":" ortutit, detalja iehnidke. prirode. Ti se problemi u takvim sludaje-
vima obidno rje5avaju posredovanj6m pratioca ili druge poznate osobe. Ima,
.fut^f.o, situacija gaie se takvi pro6lemi, npr' u sludaju prostorne blizine' svo'
J" 
"u -u";" 
ili naiimaniu mjeru, pa ih slijepi lako rjeilava i bcz posredovanja
osoba neo5teienih senzornih organa'
u znatno se povoljnijem polozaju nalaze slijepi kada druga strana nastupa
s inicijativorn ,u ,rpoi.tavan3^e. To pogotovu onaa ako je ta osoba prethodno
lrrior*irurra o defektu trouog portanit<a. Moment prethodne informiranosti va
{an ie iz dva razloga: U prv"om redu slijepa se osoba ugodnije osjeiai 
p.llq9
"ii""r" 
ponaia kad-a zna da je onaj, tko-loj prilazi, vei upuien u njezinu fizii'
tJ ,it.ru"i3.t, nego kada do iog otitriia dolazi istom u trenutku upoznavanja;
s druge pit ,t*rr", sama oro-bu, koja kao informirana stupa sa slijepim u
lorrtuit,'neie biti prilikom samog upoznavanja dovedena u zabunu, kao sto
se moZe dogoditi u protivnom sludaju'
Za slijepu osouu praktidno znadenje upoznavanja s novim ljudima stoji..u
indirektnoj p.opot.iii prema broju osoba koje se s.njorne uklJuiuju u seriju
uzastopnih utuiu ,rpb"navanja. Najprikladnije !g situacije u kojima 19_ upo
"""ia-:i.,a""lti 
mut"n broj osoba. One pruZaju slijepom.e povoljniju priliku za
;;;;"j" i registriianje tarakteristidnih, njegovoj moii percepcije dostupniir
individualnih osobina novih znanaca, osobina koja mu mogu veoma dobro do'
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ii u snalaZenju prilikom ponovljenih susreta s tim osobama. Situacije s vecim
,nizovima uzastopnih akta upoznavanja, a osobito one u kojima se pojavljuju
pripadnici istog spola i istih dobnih skupina, imaju u tom pogledu naruSa-
vajuie djelovanje.
Upoznavanje, isto tako, rezultira to potpunijim efektom Sto je manji, ko.
munikativno koherentniji i slijepome poznatiji krug ostalih ljudi u kome se
ono odvija. Takav ambijent, pored toga Sto svojim desto veom,a diskretno u6i-
njenim uslugama pomaZe slijepome u momentu upoznavanjer s treiom oso-
born, stvara i pogodnu psiholo5ku klimu koja pridonosi da se upoznavanje ne
svede samo na formalni akt kurtoazije.
Slika upoznate osobe, koja se u svijetlosti slijepoga konstituira iz percep.
tibilnih osobina koje tu osobu karakteriziraju, poprima u prravilu znadajke in
dividtralizirane cjeline, ali njena o5trina nije uvijek podjedna.iro izrazita. To
zavisi ne samo o faktorima na koje sam malodas ukazao, nego i o psiholo5koj
disp<-lziciji slijepe osobe u procesu upoznavanja. Motiviranost i koncentracija
paZnje vaZni su, npr., preduvjeti za doZivljavanje individualnosti i za diferen.
cirano pamienje. Samo se po sebi razumije da je pri tome od velikog znadenja
stupanj i karakter samoekspresije lidnosti u osobe koja, se up'oznaje.
Sve je ovo potrebno znati kako bi se mogao shvatiti specifidan poloZaj sli'
.iepih u situacijama prepoznavanja.
Prepoznavanje poznatih osoba svodi se u slijepih najleiim dijelom ua pre-
poznavanje glasa . Glas igra u slijepih ulogu koja se - bar po svome z\aee-nju ako vei ne i po efektu - moZe porediti s ulogom fizionomije u ljudi ne-o5teiena vida. Zato u situacijama prepoznavanja valja razlikovati situacije u
kojima se slijepa osoba moie oslanjati na glas, i ole u kojima se na glas ne
moZe oslanjati.
Situacije prve vrste sazrijevaju obidno nakon vi5ekratnog obnavljanja
kontakta, iako nisu rijetki sludajevi da prepoznavanje po glasu postane mo
guie vei pri prvom susretu nakon upoznavanja. Takve situacije ispunjuju velik
dio svakodnevnog socijalnog Livota slijepe osobe. One su karakteristidne za
komuniciranje slijepih sa dlanovima porodice, s kolektivnom ili dijelom kolek-
tiva radne orb. -'1acije, sa znancima i prilateljima - 
jednom rijedju sa svima
onima kojih se glas javlja kao pouzdan indikator njihova identiteta. Polazeci
s praktiinog stanoviSta, za takve situacije prepoznavanje jedva da ima razioga
govoriti o naru5avnju socijalnog kontkta.
Meclutim, te5koie nastaju u situacijama druge vrste, tj. u onima u kojirna
se slijepi prilikom prepoznavanja ne moZe oslanjati na glas dotidne osobe. U
ovu supkategoriju ulaze :
a) situacije prepoznavanja upoznatih ali joS nedovoljno poznatih osoba
kao i poznatih osoba s kojima se strsreiemo nakon dugog vremenskog prekida,
b) situacije distantnog prepoznavanja osoba koje Sute i
c) situacije prepoznavanja u uvjetima bezglasnog fizidkog kontakta.
Da bi prepoznao upoznatu ali jo5 nedovljno poznatu osobu, slijepi je u
trenutku susreta upuien na informaciju koja mu pomaZe da se sjeti tko je ta
osoba odnosno kada je, gdje i kakvim okolnostima doSlo do njegova upozna.
vanja s njome. Takvu informaciju dobiva on ili od same osobe ili pak od dnt
















5;;"#^i;jil;l; ,uj;;; fig ;.*""'Li peiioa bio izvan usmenos kontakta'
To su osobe kojih su-flasovi p-ostali , ur"ri"rrorn zaboravljeni ili su 
pretrpjeli
;;r"rj;;" (djedak, "'tfi;ii) pa se 
vise ne prepoznaju' U situaciju neprepozna
vanja ili dvoumice *og' doei i osobe tt"o3t"!"ttu vida kada se naclu u ponov'
nom susretu s r:uaiml"ioiil-i; itil"o-iiu niie ostala u sjeianju ili se toliko
izmijenila da je izgubifu-J"t:u karakterisiidna prvobitna obilje2ja'
Na podrudju distantnog prepoznavanja pozn"til.::oP1' koje 
Sute' slije'
pome, istina, ostaju ""^tttp""flga'n3e 
neke"moguinosti za kompenzaciju glasa'
noiskoristavanjetihmoguinostijeogranide-nobuduiidanisudovoljnerri
u svim situacijama t"f.".i t"t"kteia ni-ti kod svih poznatih osoba'
Ako poznata osoba miruje na-mje.s.tu' slijepi. ie je eventualno 
prepoznati
po nadinu disanja, p;;;d ka5lja iti po kojoj drugoj audibilnoj karakte-
ristici. Kao znakovi distantnog pr"porrruu'un;a mogu.kittiada 
posluziti i-olfak'
torne percepcije. cdle-i"tri "1"5"1,i 
izostanu iti !a;e nisu karakteristidni, tu
je jo. uvijek - iaho iiprvom 
sludaju samo pri odiedenim uvjetima - moguie
ustanoviti prisutnost*ooso;;;;t;i ;jezin iidentitet. Dobro poznata 
osoba, ko-
ja se kreie, moz" ,e'p"re"p"o-lnati i po ruo;"ursnim audibilnim karakteristikama
hodanja' 
osoba koje Sute imaju mnogo zajeclSituacije distantnog prepoznavanJa I
nidkog sa situacijama pi"porrravanja u uvjetima b-ezglasnog 
fizidkog kontakta'
Za oveje posljedn5e-tlrai<teristidnb aa se"u praksi rJeete 
jivljaju i da ih slije-
pima nameiu uglavnom veoma poznate i blist<e oso6t 't namieri 
da u njima
potenciraju,uaorrrutJrf i' irutorisnaZniji "rer.i 
otr.tiea prilikom neoiekivanih
susreta.Nijelislijepiustanjudanao,,'ou.,taktilnihpercepcija,doZivljenih
stiskom ruke, ili prJ*u indikacijama,-na kakve je upucen-i u 
situacijama di'
stantnog pr"pornuuu,'3;,;;ij;li; kojoj se osobi radi' tada on - u labiinont
uvjerenju da nema prea soUom stranu osobu - pribjegava kadkada 
intenziv'
nijoj, ali _ osobitoPu"r,;#;i^;J" ;;"g"g spota - opreznoj primjeni 
taktil'
no-motornog postupka tako da '" 
pt"po"tiuuit3" 9 stviri-pretvara u istraZiva
dki proces. f".""ptiiiirrJp"t*i*tf" karakterisiiske odjeie, poznate iz 
ranijilt
susreta ranije.,oe"* uitiia ili drZanje tij"lu 11o-l!::l^1"^5*tv 
otkriveni de'
talj koji pristaje u predodZbu slijepoga o prepoznavanoj 
osobi - sve to moZe
da dobiie odtueuju#;;J"rj" ru'.irp]"suti is;od akta prepoznavanja' 
I tu se
_ kao iu ostalim situacijama prepoznavanja u kojima.se slijepi ne moZe osla-
niati na glas - poluia"i" ispiaGost 
principa dinamidne sistemnosti Sto ga
je postavila M. I. i;;;o'va i'po komJ ,mojuinost reprodukcije slozenih 
si-
stemnih veza pocr ".:".":"* 
ue'znaeainog podiaZaja. bilo kojeg analizatora oslo'
bada (slijepog; eovjeka od neophodnosti da svaki 
put nepokredno percipira
;;;;;;i"'i ietatie-predmeta i pojavao (4)'
Pod pojmom p,"po"'uu"lj 1 PodluTmijeva 
se utvrdivanj e identitef f^?,'-
nate osobe. Pojam uti'rttivanja identiteta je Siri' i obuhvaca.sve one sltuacrje
u kojima ,mo starrtllni;J34;;uk du.rituttovimo koja je to osoba s kojoni
smo se nasli u toniaktu, da li je ona uistinu ta za koju se izdaje ili za 
koju
mi sami pretpostavtia;; J; j"t't. oa situacija neizvjesnosti nisu 
po5tetlene tti
osobe neo5teienih r#;;;"lh'otgu"* ari, zaiazlikt;- oa niitr, slijepi su 
potenci-
jalno mnogo vise iri"t ii iiritu"nepozeljnih praktidnih posljedica takvih kon
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takata. To vrijedi narodito za orre situacije u kojima se slijepi dovodi u dilemu
da Ii u kombinaciji s prisutnom osobom ili osobama, kojih izjave pred-stav'
ljaju za nj jedini ortoni. za utvralivanje njihova lidnog ili-profesionalnog iden'
titeta, daLdini, prihvati ili zatraLi odrettene usluge dijim bi izvrsenjem, uz po-
gresno dano povjerenje, mogao pretrpjeti materijalnu Stetu. osoba, koja je
zayas posve nepoznatia koji vam odjednom dotle u stdn i - navodeii da 
je
rz iste ulice, da itanuje u va5lm bliiem susjedstvu, dazna vas i da se lidno po'
znaje sa dlanovima vase porodice - moli da 
joj np,r. pozajmite pisaiu ma
Sinu, magnetofon ili slidno, molda sasvim tadno iznosi podatke o sebi, ali vi u
1o ne mo-Zete biti sigurni ukoliko u tom trenutku nemate kraj sebe nikoga od
onih na koje se ona poziva. U slidne situacije dolazi slijepi takotler u kontaktu
s inkasatoiima naplita za komunalne usluge, u kontaktu s nosadima na ieliez'
nidkim stanicama itd. Odluka o izvrSenju, prihvatanju ili traZenju usluge u ova'
kvim okolnostima slijepa osoba moie donijeti samo na osnovu subjektivne
ocjene s objektivnom moguinoiiu rizika.
Teskoie s kojima se slijepi sukobljavaju pri utvrdivanju identiteta, pred'
stavljaju jednu od ozbiljnih kontraindikaciia za Sire ukljudivanje slijepih u
zvanja pravne i nekih drugih struka.
Naru5enost socijalnog kontakta slijepih najizrazitije se manifestira u tak
vim sludajevima kada slijlpa osoba ne mo|e pouzdano zakljuditi kojoj od ne'
kih osnovnih kategorija iluai pripada druga osoba, a pogotovu onda kad se:
pitu au li je to tt.ito lto iamieeule u svojoj blizini uopie osoba ili stvar. To
je kategorija situacija koje sam nazvao situacijama raspozn_avanja. Do niilt
oUieno 
-clolazi u tokrl- kraiih susreta s prolaznicima i pri ulasku slijepe osobe
u nepoznatu sredinu.
Prijelazi preko prometnih ulica, pri kojima slijepome-priskadu u pomoi
osobe neoSteiena vida, protjedu veoma desto u znaku takvih kontakata' Mnogi
ljudi obavljaju te usluge bel rijedi: Suteii se pribliZe slijepo-j osobi, uhvate je
z"a ruku, pievedu na diugu stranu ulice i onda se isto tako Suteii od nje uda'
lje. Na .iidun nadin znadu postupati i onda, kada od straha pred opasnoiiu
ZLle odvratiti slijepu osobu da sama prijecle ulicu. O tome piSe slijepi Rudolf
Krnjak: ,Nameiavam na pr. da preclem preko ulice. Pribliiim se rubu plod
nika, ali me zgrabi snaZna ruka i povude me natrag sve do kuinog zida.< (5).
odsustvo glasi kao sigurnijeg znaka raspoznavanja onemoguiuje slijepoj os9:
bi da sazni da li je njezin prolazni pratilac mu5karac ili Zena, starije dijete ili
odrastao dovjek. brugi oUieLtivno perceptibilni znakovi u takvim prilikama ili
nisu dostuptti ili se, osim u rjetlim izuzecima, ne mogu vrednovati kao sasvim
pouzdana informacija.
Problem raspoznavanja, nadalje, prateia je pojava pri svakom prvom su
sretu slijepe osobe s nepoznatom socijalnom sredinom, ukoliko sama ta sre'
dina ne pruZi, odnosno dotle dok ne pruii slijepoj osobi moguinost za percep-
ciju neophodnih znakova raspoznavanja. Karakteristidne su za ovo situacije
koje nastaju kada se slijepa osoba sama, bez pratioca, nacle u trgovadkoj rad-
nji, u veiem nepoznatom uredu, u ispunjenom kupeu Zeljeznidkctg vagona i sl.
Prije nego Sto duje glas osobe kojoj se direktno obraia, slijepi ie, pouden ne'
ugodnim iskustvom, u pravilu izbjegavati izraze oslovljavanja koji impliciraju




nailaze pri raspozn"";;j.; "t"ui 
s obiirom na njihov spol- i dobni uzrast' sli-
j;il; j" ot"zurro i uoduvanie drugih kategorijalnih oznaka koje se inade, u"rii3.:" ne'steiena vida, lako i brzo mogu iamijetiti. Nemoguinost takve per-
;"p"ij" ima ne jednom za posijedrcu pogreSno uspostavljanje kontakta. Eks-
tremni sludajevi te vrste aogadi;u se nprt na stanicama cestovnog saobracaja
kada se slijepi ouraea ai,rgo-; slijepoj osobi da bi se informirao o broju odno
,no o pruulu voZnje kola lioja su upravo stigla na stanicu'
Treba, medutim, istaii da smetnje u situacijama raspoznavanja' ma Xqlif'
da su ozbiljne, ne -oi"j" dovoditi io veiih tetkoia praktidne prirode' Slije-
poj osobi, uostalom, uuijet ostaje moguinost da sama preuzme inicijativu i da
ioa" ao podataka koji su joj i uioliki r" jgi potrebni. Znadenje tih smetn ii vi
Se se sasioji u nepcuoljnom psiholo5kom-djelovanju na slijepu osobu' 
'Io p<-r-
!otorr,, onda kad i" o"i u iniciranju kontalita umjesto pretpostavljanoj osobi
SUruti neZivu predmetu i ako je pri tome svje-sn1 da taj njen proma5aj ni3e
-"guo izrrrali znatiZeljnim pogt"ai-u ljudi' Ovakvi su 
promaSaji preteZno
-wojstveni situacijama u koJima se raspoznavanje dovjeka od stvari kornpii'
"i.J l"a.,ut 
o5iu iii slidnoiiu efekta per-epcije pri tzv. distantnom zamjediva
;;;;;;"k;. Na sreiu, oni nisu desti. osim toga moglr se ponekad izbjeii prer
nlanim diskretnim dodirom predmeta, dime postaje jasno da je posrijedi
stvar, a ne dovjek.
Uz neposredne susrete slijepih s drugim osobama vezuje se jo5 jedan spe
cifidan prbUt"* koji nastaje tao posljedica uniStene optidke sposobnosti' T'
i. pi"Uf"- pozdraviianja. ivletlu situacije pozdravljanja s osjetnijim naruSa'a'
irja kontatita mogu se ubrojiti:
a) pozdravljanje u Prolazu,
b) bozdravljanje pri ulasku u prostoriju,
c) rukovanje i
d) mahanje.
Pozdravljanje u prolazu sadrZi vise objektivno moguiih_teskoia za slijepu
osobu. prije ivega, por.rutu osoba koja se prostorrio pribliZava slijepome od-
nosno kojoj se ott si* pribliiava, ne moZe ie - kao Sto sam 
naveo govoreci
o situacijimu pr"porttuuanja - identificirati 
ako Suti ili ukoliko o svome pri'
sustvu tt! au5" t<akve drugl audibilne znakove, koji su za nju karakteristidni
i pod uvjeto* aa su u dinom trenutku perceptibilni (faktor tiSine odnosno
Uute ot<otnog ambijenta). Time se oStro ieducira moguinost slijepe osobe za
iniciranie akia pordravljanja, pa je zbog toga posttlatu normalnih meduljud'
skih odnosa slij'epih i onifr,-t<o51 vide, imanentan zahtjev da prva pozdravi oso
ba neosteiena uiaa. Tako taj ,Lht3"'tr poprima i karakter etidkog principa.
Ali ako se osoba koja se priblizava sljepome ili se s njime mimoilazi
i oglasi, ako i izgovori poidrav, time se samim jo5 ne iskljuduje moguinost na-
ruivanja kontikta. leaan je od razloga tome taj sto slijepa osoba - bilo
zbog intLnzivne zaokupljenosti problemom vlastite orijentacije i kretanja, bilo
zbo! smetnji prouzrolovanih mno5tvom glasova-prolaznika, bilo pak uslijed
,rr.,ri5" tihog i nerazgovjetno izredenog pozdrava ili kombiniranim djelovanjertr
svih tih faktora narusivanja - ne mora uopie 
ni zamijetiti glas onogl- koji
poratuuti", ili se, ako ga i zamijeti, ne moZe uvijek pravodobno snaii' U tak'
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vim se sludajevima pozdrav ili ne uzvraia ili se uzvraea sa zaka5njenjem. Dru
gi moguii oblik naru5avanja kontakta u situacijama glasno izredenog pozdtava
sastoji se u zamjeni posve strane osobe, koja pozdravlja, za poznatu ili nedo-
voljno poznatu osobu. Pozdrav, za koji se slijepome u dasu izricanja udini da
jest ili da bi mogao biti upu<ien njemu, mcZe, naime, da se odnosi na koju
drugu osobu koja se nalazi u njegovoj blizini, ili dak na njegova pratioca. U
takvim sludajevima moZe doii do objektivno bezrazloinog >uzvraianja< poz-
drava.
Naru5avanje kontakta, svojstvenog situacijama pozdravljanja u prolazu,
moie, najzad, rezultirati i iz te5koia s kojima se sukobljavaju slijepi kad po
samom izraLaju glasa ne mogu tadnije da ocijene psiholo5ki efekt susreta na
drugu osobu kao mjerilo za usklatlivanje vlastitih postupaka. Otuda se zna do-
goditi da slijepi produZava put ne primjeiujuii da osoba s kojom je izmijcnicr
pozdrav Zeli da se zaustavi ili, obrnuto, da zaustavlja osobu koja je namje
ravala da bez zastoja produii put.
Osim u sludaju prethodne informiranosti, za slijepu je osobu ulazak u
prostoriju, iz koje na znak kucanja ne dopire nikakva audibilna reakcija, ne-
minovno povezan uz pitanje ima Ii koga unutra ili ne. Istina, u jednakoj se si-
tuaciji nalazi i osoba neoiteiena vida, ali samo dotle dok ne otvori vrata, u ko-
me joi se trenutku ukazuje pred odima pregled ditave prostorije. Slijepa oso-
ba u dasu ulaska takvog pregleda nema, pa zbog toga njen pozdrav dobiva u
suStini karakter preventivnog akta. Ona ga izrite za "svaki sludajun: ako u
prostoriji ima ljudi, tada ie time sprijediti da zapadne u neugodan poloZaj, a
ako je prostorija prazna, tada taj proma5aj i onako nitko ne ie opaziti.
Poremeiaji u motornoj komponenti akta pozdravljanja uzrokovani su
okolno5iu Sto slijepome, zbog odsustva vizuelnog kontakta, izmidu u mnogo'
rne ispod kontrole pokreti druge osobe, Sto on u pravilu te pokrete ne moZe
pratitvi niti prema njima podeSavati svoje vlastite pokrete. Pri rukovanju se
te smetnje mogu oditovati kako u izostanku reakcije na postupak druge osobe
tako i u devijacijama s obzirom na vrijeme i pravac podetnog pokreta ruke.
Devijacije ove vrste postaju najupadljivije u kontaktu s osobama kojima je
nepoznata fizidka situacija slijepih.
Metlu ljudima neo5teiena vida mnogo se primjenjuje mahanje kao pose-
ban oblik distantnog pozdravljanja pri opro5taju. Tim se oblikom, iako u ma'
njoj mjeri, sluZe i slijepi. No, mahanj e je za slijepe nespecifidan oblik poz'
dravljanja; ono se javlja kao rezultat svjesnog pridruZivanja jednoj konven'
ciji socijalne veiine, a ne kao prirodni izraz svojevrsne doZivljajne pozadine
kakva se stvara samo u uvjetima vizuelnog kontakta. Za slijepu osobu, koja
maSe, vei je u stvari prekinut kontakt s onim, kome ma5e, i ona se vei sada
nalazi u situaciji u kojoj ie se uskoro naii osobe neo5teiena vida nakon Sto
prestanu mahati. Ona to ipak dini kako se svojim pona5anjem ne bi prezen'
tirala drugadijom od drugih. Dublji, specifidni smisao mahanja za nju ne po-
stoji. JoS manje ima smisla ili, tadnije, nikakvog srnisla nema mahati iz vlaka
slijepome koji sam, bez pratioca ostaje na peronu Zeljeznidke stanice. Htio




>U normalnim prilikama mahanje predstavlja jednu od ranih kretnji'
usvojenih opona5anjem. No slijepo dijete ne moZe ni tu jednostavnu kretnju
direlitno opbna5ati. Moramo mu je zato pokazati njegovom vlastitom l'ukom.
Aliizraz ni licu djeteta odaje da ono ne shvaia za5to kreie rudicama. Ta kret
nja - kao i mnogi drugi pokreti - bit ie 
uvijek optereiena stanovitom teZt'
n-om; dijete, slijepo od rottenja, ne ie nikada moii da tako lako i elastidno
maSe kao osoba neo5teiena vida.< (6).
A to vrijedi i za odraslu slijepu osobu u koliko nije izgubila vid u kasnijim
godinama Zivota.
Kategorijama situacija koje smo dosad analizirali svojstveno je viSe zajc-
dnidkih elemenata. Takav jedan zajednidki element pojavljuje se u slabr.le
ili jade izraZenom momentu orijentacije. Zato se u ovoj klasifikaciji izdvaja
nje situacija orijentiranja u zasebnu kategoriju ne smije shvatiti kao negi
rinje ili pievictenje toga momenta u ostalim situacijama socijalnog kontak'
ta. Situaclie orijentiranja postaju situacijama zasebne kategorije time 5ro
u njima moment orijentacije dobiva izrazito znadenje, Sto se, dakle, na salnu
orijentaciju kao faktor prenosi teZiste problema. Kao takve, one se mogu
definirati-kao posebne sltuacije orijentiranja slijepih u socijalnoj sredini.
U ovome mi radu nije moguie da dam cjelovit sistematski pregled svrl"r
pojavnih oblika naru5avanja socijalnog kontakta u situacijma orijentiranja,
pa-Cu stoga ukazti samo na neke najkarakteristidnije oblike. Oni se ispoljat
vaju:
a) u neizvjesnosti s obzirom na prisutnost relevantne osobe,
b) u devijacijama od pravca kretanja prema nedujnoj osobi te u pogre
Snim okretima tijela i glave u dasu nagovora ili za vrijeme razgovora,
c) u te5koiama da se utvrdi pravac uspostavljanja oralnog kontakta,
d) u smetnjama kontakta proizlaslim iz iskljudenja odnosno nedovolJns
izraZajnosti mimike kao indikatora za reciprodno utvrdivanje trenu'
tadnih sklonosti i raspoloZenja druge strane i
e) u smetnjama kontakta koje nastaju kao posljedica obostrane ili vi.
Sestrane sljepoie.
Prisutnost relevantne osobe za slijepoga se mnogo de5ie nalazi pod zna'
kom pitanja nego za onoga koji vidi. Da je takva osoba u danom monlentLt
prisutna, slijepi moLe znali ako mu se ona sama direktno ili indirektno o'i
krije, ako ga tko god drugi obavijesti o njenoj prisutnosti ili ako njena pri.
sutnost postaje neospornom zbog konkretnih okolnosti koje su mu poznate.
Drugog orijentacionog slonca za nj nema. Otuda se - pored ostalih oblikatrenutadnog nesnalaZenja u dinamici vi5edlanog socijalnog kontakta - pojav'ljuje za slijepoga potreba veie opreznosti u pogledu njegovih postupaka i ra-
dnji za koje ne Zeli da ih odrealene osobe duju, odnosno vide.
Devijacije od smjera kretanja prema povremeno nedujnoj osobi s1>adaju
primarno u oblast prostorne orijentacije i tehnidkog svladavanja prostora u
uvjetima sljepoie. Audibilna osoba, prema kojoj se slijepi kreie, objektivno
vr5i ulogu vodida. Prestane li davati audibilne znakove, tada u slijepe osobe
moZe doii do dezorijentacije: ili se prvobitni smjer gubi ili se ne usklaaluje
s promijenjenim poloZajem osobe u prostoru. U kojem ie se stupnju oci'
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tovati devijacije ove vrste i hoie li s e one uopie pojaviti to zavisi i o
nizu drugih okolnosti u konkretnim situacijama. Razumljivi zazor od takvih
devijacija destimulira pokuSaje slijepe osobe za neposrednije uspostavljanje
kontakta.
U slidne situacije zapada slijepi i onda kada kao prvi treba da nagovort
osobu za koju ne zna ili nije posve siguran s koje mu se strane nalazi ili
kamo je okrenuta. PoloZaj tijela odnosno glave, Sto ga slijepi, li5en orijenta'
cionog oslonca, zauzima u dasu nagovora, ostaje tada vi5e ili manje potpuno
prepuSten sludaju. Korektura podetnog poloZaja moZe se izvesti tek poito
nagovorena osoba audibilnom reakcijom otkrije svoj poloZaj. No, i taj kori-
girani poloZaj moZe da postane ponovo neusklaclen. To se de5ava u situacija'
ma kada slijepi, zbog buke okolnog ambijenta ili zbog oslabljene paZnje, ne
primjeiuje da je osoba, s kojom razgovara, u jednom trenutku promijenila
poloiaj Sto ga je ranije zauzimala. Slu5ne percepcije o promijenjenom po-
loZaju sugovornika i opet se iskori5tavaju kao signal za korekturu vlastitog
poloZaja.
TeSkoie pri odredivanju pravca oralnog kontakta, 5to ga uspostavlja dru
ga strana, mogu se pojaviti kako u nepoznatoj socijalnoj sredini, tako i u sre-
dini koja je slijepome poznata, ali koja brojem prisutnih osoba omoguiuje
vi5e pravaca kontakta. Uzrok ovom obliku naru5avanja leZi u relativnoj ue-
pouzdanosti govora kao jedinog orijentacionog oslonca. Govor, naime, dini
tek jednu komponentu sloZenog akustidko-vizuelnog podraLaja za osobu
neo5teienih senzornih organa. Kako doZivljavanje optidkih osjeta u slijepe
osobe otpada, to ona de5ie biva dovedena u poloZaj da - slidno kao i u ne-kim situacijama pozdravljanja - ne moZe sa sigurnoSiu odrediti na koga seodnosi primjedba ili pitanje, da li na nju ili na koju drugu osobu. Zato
i njena reakcija moZe da bude objektivno bezrazlolna, tj. moZe se dogoditi da
slijepa osoba reagira kada ne treba, odnosno da nereagira kada treba reagi-
rati.
Daljnji oblik naru5avanja kontakta izmettu slijepih i socijalne sredine
ima svoj korijen u smanjenoj ulozi mimike kao indikatora za reciprodnu oc-
jenu trenutadnih sklonosti i raspoloZenja druge strane. Slijepome niSta ne
kazuje mimika osobe s k<ljom uspostavlja kontakt i ona za nj naprosto ne
postoji kao faktor. Ali ni mimika slijepoga, zbog svoje nedovoline izraLajnosti
(7), ne dopu5ta drugima jasnijeg uvida u promjene njegova psihidkog sta-
nja. Otuda su - i to pogotovu za slijepu osobu - moguii nesporazumi i ne-snalaZenja u situacijama uzajamnog kontakta. Nije rijetka pojava da sa sli-
jepim stupe u razgovor, ali se - zbog sebi svojstvene 
psihologije odnosa
prema slijepima - ustrudavaju da takav kontakt iniciraju sami. BuduCi daslijepa osoba ne moZe da ocijeni tu njihovu Zelju po izrazu njihova lica iii
po njihovu clrZanju, to ona sa svoje strane u tom smislu ni5ta ni rre poduzi-
trra, pa kontakti znaju ostati neostvareni. Iz istog razloga slijepa osoba mo-
ie da ustraje u nametanju kontakta tamo i onda gdje on nije poZeljan.
Posebno mjesto u situacijama orijeniranja zauzimaju situacile u koji.
ma su udesnici kontakta iskljudivo slijepe osobe. U takvim se situacijama,
zbog obostranog odnosno vi3estranog defekta vida, te5koie orijentacije joi





stigle na ugovoreno frekventnije mje-sio da bi se sastale' ne lnogu pronaii
ied"na arugi u koliko im u tome netko tre6i ne pomogne ili u koliko se ne
p.rrt*" uiovorenim audibilnim signalom' Do naru5avanja kontakta dolazi
naclalje u ve6im grupama slijepih prilikorn uzajamnog rukovanja, prilikottr
t<ucanla da5ama ,r toi,t zdravicl itd. I u tim je prilikama od velike pomoii
spretna tehnidka intervencija osoba neo5te6ena vida'
Pojavnioblicinaru5avanjakontaktausituacijamaupoznavanja,prepo.
,nuuuiiu, utvrclivanja indentiteta, raspoznavanja, pozdravljanja i orijentira'
nla predstavljaju oUtit " neposrednog 
narusvanja socijalnog kontakta u slijr>
J,ih.-situacijeposrednog nairu$avanji socijalnog kontakta stvaraju se uslijed
nepostojanj. lri"rrel.rog kontakta si stvarima' One su veoma deste u kontak-
iitira sfijepih roditelja i djece neo5teiena vida. Dijete, osobito u fazi prtanja
pokazujl na predm.i i triZi obja5njenje, a roditelj, kgji 19. vidi 5to pokazu;e
.tii"t", t" ,.tu Sta da mu odgovori. A\o su oba roditelja slijepa i ako uza se
,r.*ujr ni jedne osobe neo5leiena vida za pomoi u posredovanju izmedu dje'
iltu i'ruii"ia koji ga okruZuje, tada smetnje ove vrste mogu da prerastu u
akutan pedago5ki Problem.
Smetnje socijalnog kontakta u slijepih ne nastupaju samo kao direktna
postiedica 
"rremoj,rinolti vizuelnog kontakta sa drustvom i prirodom, nego
inog., tturt.tpiti i-kao posljedica p=siholo5kog reagiranja slijepe osobe na vla'
stit6 stanje stvoreno &efeictom vida. Frustracione pojave mogu da postanu
clodatni izvor smetnji za uspostavljanje kontakta. ,osnovnu frustracije u sli-
iepin preastavlja usporetlivinje se6e, 
-svoje 
sudbine sa drugima. Tek tada iz-
iuitu i.u.na. rizlidiiosti" (Dramat innosci) u odnosu na ljude s punim bro
jem osjetila (8). sto je taj optereiujuci dozivljaj razli6itosti jadi, to je teza
idaptacija slijepe osobe socijalnoj sredini.
U sposobnosti za socijalnu adaptaciju, sto ie reii i u sposobnosti za uspo'
stavljanje i njegovanje socijalnog kontakta, u velikoj se mjeri ogleda odgoj
slijeie osoUe u doba djetinjsiva i hladosti. Institucionalizacija, kao forma od'
goja slijepih s imanetrttri* tendencijama socijalne izolacije, vr5i negativan
itjecai na razvo.y sposobnosti socijalnog kontakta u slijepe djece i omladine.
fato proiztazi ii SeAne ankete, koJu sam proveo 1961. ggdine, mnogi 1Pso1,
venti na5ih zavoda za slijepe ne znaju kako bi se u kontaktu s ljrrdima driali
i sta bi govorili, osjeiaju se nelagodno, i pri tome strahuju ne ie li ljudi takvcr
,rlitro',roiotra5anje-,protumaditi kao normalnu popratnu pojavu sljepoie" (9).- 
Narusenost lociiahog kontakta u slijepih pojavljuje se, dakle, kao szbi'
ljan pedagoiki i psihoteripeutski problem. I jos viSe od toga: smetnje, o kr.>
jima-je u ovome radu bilo govora, upuiuju na urgentnu potrebu za organizt
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Gestiirtheit des sozialen Kontaktes bei Blinden
Die Gestiirtheit des sozialen Kontaktes bei Blinden stellt zundchst ein so-
cioloigsches Problem dar. Etiologisch ist sie aber als psychosomatischer Aus.
druck des Blindseins anzusehen.
Dass der Blinde im Kontakt mit anderen Menschen auf Schwierigkeiteir
stijsst, wird dem oberflechlichen Beobachter nicht immer ins Auge fallen. Das
ergibt sich aus dem Umstand, dass sich der Blinde in verstdrktem Masse
eigenem und fremdem Hcir - und Sprechvermdgen zuwendet und anderseitssowohl innere, als auch dussere Kompensationsmiiglichkeiten ausnutzt.
Dessenungeachtet ger.vinnnt dieses Problem stiindig an Aktualitlit. Im Ge-
gensatz zu friiheren Zeiten, wo die Kontaktbediirfnisse der Blinden infolge Ge-
schossener Blindenfiirsorge grosstenteils auf den Umgang mit einem bekann
ten und bleibenden Personenkreis reduziert war, tritt der Blinde heutzutage
aus der gesellschaftlichen Isolierung heraus und wird auf der Strasse, im Ver.
kehr, in Geschdften und Gasthiiusern, in Biiros, auf seinem Arbeitsplatz usw.
immerfort Situationen ausgesetzt, wo er mit verschiedensten Menschen in Be
riihrung kommt. Allgemein kann man sagen, dass das Problem des sozialen
Kontaktes Blinder um so dringender wird, je mehr Blinde in ofene Berufe
eingeglieder werden, je urbanisierter das sociale Milieu ist, wo sie sich bewe
gen, und je komplexer sich ihre breitere gesellschaftliche Tiitigkeit gestaltet.
Eine Analyse dieses Problems hat gezeigt, dass bei den Situationen, die zu
Kontaktstijrungen fiihren kijnnen, Situationen der unmittelbaren und jene der'











Die Situationen der unmittelbaren Kontaktsttirung umfassen sechs Situa'
tionskathegorien, wobei der Blinde in die Lage versetzt wird, unbekannte Per-
sonen kenienzulernen, bekannte Personen wiederzuerkennen, die Identitlit
einer unbekannten Person festzustellen, bei stummem Kontaktgeschehen zu
..k"nrr..t, ob es sich um eine Frau oder einen Mann, um ein dlteres Kind oder
einen Erwachsenen handelt, zu gri.issen und begriisst zu werden und, schlies'
slich, Problemen gegeniibergestellt zu werden, die aus seinen Orientierungs
schwierigkeiten entstehen.
Zu Situationen mittelbarer Kontaktstiirung kommt es infolge der gestcir'
ten bzw. abgebrochenen Verbindung zur Welt der Dinge. Solche Situationett
sind besondErs fiir das Kommunizieren blinder Eltern mit ihren sehenden
Kleinkindern charakteristisch.
Frustrationserlebnisse kijnnen bei Blinden zusdtzliche Kontaktstijrungen
verursachen. In der mangelhaften Kontaktfahigkeit einer blinden Person spie'
gelt sich ihre Erziehung im Kindes und Jugendlicher Institutionalisierung
6lirra". Kinder und Jugendlicher als eine Erziehungsform mit immanenten
I solierungstendenzen ).
Die Gestiirtheit des sozialen Kontaktes bei Blinden ist daher ein nicht zu
unterschdtzendes piidagogisches und psychotherapeutisches Problem' Und da
riiber hinaus: Sii fordiri eine organisierte blindenkundliche Aufkl?irung des
breiteren sozialen Milieus, in dem uttsere blinden Biirger leben und tiitig sind.
(Primlj€no: 12. 4. 1965.)
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